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Authors
Name Scholarly Output 
Most recent
publication 
1. Okagbue, Hilary I. 40 2019 235
2. Atayero, A. A. 25 2019 161
3. Oguntunde, P. E. 25 2018 170
4. Salau, Odunayo Paul 25 2019 46
5. Olokundun, Maxwell 23 2018 35
6. Falola, Hezekiah O. 21 2018 32
7. Ibidunni, Ayodotun Stephen 21 2019 31
8. Oludayo, Olumuyiwa Akinrole 17 2019 33
9. Popoola, Segun I. 17 2019 136
10. Uzairu, Adamu 17 2019 45
11. Borishade, Taiye T. 16 2018 25
12. Afolabi, Adedeji Olushola 14 2018 72
13. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 14 2019 20
14. Opanuga, Abiodun A. 14 2018 117
15. Osibanjo, A. Omotayo 13 2018 28
16. Odetunmibi, Oluwole Akinwumi 12 2018 78
17. Adamu, Muminu O. 11 2018 66
18. Oyeyemi, Kehinde D. 11 2019 51
19. Peter, Fred 11 2018 21
20. Adejumo, Adebowale Olusola 10 2018 69
21. Aizebeokhai, Ahzegbobor Philips 10 2019 48
22. Bishop, Sheila Amina 10 2019 56
23. Iyiola, Oluwole Oladele 10 2018 10
24. Adeniji, Anthonia Adenike 9 2018 24
25. Shallangwa, Gideon Adamu 9 2019 5
26. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 9 2018 50
27. Akinola, Adedotun O. 8 2018 20
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